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TAH{.$$ 8aru lmlek m*rup*kan
hari raya y'ang diperingari oleh
manyarakat Ticnghaa lictars umum.
Seliarang ini nxnrang radisi Imtck
l*l$b di*akilhkr* :ehagai h*gi*n
*lari kekatraan trutlaya trangiia.-S*-
bclunrnya dcngrn rnrng,at&,inanril-
kan asimilasi- rradiri Imlck s.eurpat
dil*rarrg uleh *nle Fi:lu. lanan$an
selama lebih dari -lt) rahun nrcng"
:rftibstk$ pudarnyt idcntirsr bu"
d*yu Tionghn* tcrutam& pada gcne-
rasi rntrdrnyu. Angin x.g:rr nrulai
terasa di cra Rcfornrasr saat Kll
Ahdurrahman \lahid {Ols l)ur}
diangkat setragai presiden. Cus [)ur
memh*ri irin pray*a* Tahun Bnru
lmlek *cEara terbulit Psda mari*
Frcsirlcn Megawati 
"9ock*rnupurri"Tahun *{ru lmlclt dircrapkair sc-
h*gni hari lihur nasitrnal"
$ejak itu sctiap rnenjel*rg Tahun
Baru hnlek. berbagai prsat prbe-
lanjaan. mall. roko. hrnk. mnupun
tcnrpai umum lainnya berlomba
nrcmpcrcmrik diri dcngrn sinrbol-
simbol lmlck. Dominasi r*'arna mcrdr,
dittrmbnh lanrpiun nrersh, angpatr.
angpno yung bcrganlungan di
t*ngkai bung* *raihwa, dan Frernlrk-pendk l*innye semakin menl.ema.
r*klsau Imle!. pux*t prhelrrnjaan
ntcnjual ancka kus lcraniang {ni**
.gaol. kcnrburg api. bcrbagui hiaran.
den pakaian-gnkdan khas Ti*nghoa(t1iPutr, <'heongsetm\, Bcrbagai
silnhol ini tidak rcfiuta-nr8t0 hendak
*e*urjuk*an ciri thas l*rlek nrru*njuga nengartlurg mrrkna yang
dal*rn.
$tmbol kenrhunnn
Sebari s*b*lum Tahun Baru
lnl**- kelrarga?iongtxx malai sibulr
ntrngilur p€riiapan untuk nwny*n-
butnla. Mcreka mcngndakan .rcln-
hahyang urrruk rncnrJoukun leluhur
kelu*rgany*. Seb*lurn rirual *em-
hahyang dirnulai, ruwg hanrs benih
lahir dan batin. Dalarn rcmlNhvcng
ini. disajikan kue k*ranjang irtat
gao| dcngm bcrtngai mEealn ukur-
sn. #&m g*o b*rasnl dari bah$ir
*lerxlrrrin. *ian artinya tahun dang*o oninya kue. bal*ltr hakrsn
Ht*kian rlisclxr 'lhiam P$n.
l)allnr pcrscnrhahyangan. kuc
licranlang triasanya disusun hcr-
tingliat rncninggi. Scmakin kc aras
Fltlk kuenya $:me*in rnengccil.Ini dinralinai atlunya harapan pc-
ningkatan reeeki (kemoknruranl dl
ti$un ylng tkan rlarnrrg. Senrnliin
banynk dan ringgi kuc kcranjang
y*ng digunakan dalanr **nrhatryangjuga nrenandulean kernakmuran
keluarga. Llnuk irulah ku* keranjsng
ngnj.uli xehh satu kac yang wajih
atle s**tTahu* Earu Imlck. ili$€tiur
ku* k*ranj:rng kltrrnae*mk*n unmk
rncnrb*at kr* iru berbentuk kc-
ra*jarrg"
_ 
Menurut cerita legenda, pcrn.
buatan kuc kcrunjirng bcrmula kctika
Tioagko* rnrngalami pacclclik. Frn.
duduk di d*crsh ymg nrengalarni
kekenngan nlcltgungsl ke daerah
rubur. Dalanr perjrlanan panJangl
rrulah mcrcka nrcntbual malianan
yang {trhtn larna d:rn mcngenl.artg"
kan. Bahan dasar kuc kcranjlng
udaluh tcpung *ctan dan gula. Culu
dicaidialr kenrurlian draduk hersnma
dengan tsp$ng ketsn dsn dikukus.
Adon*R ini rlicetak dengan rxeng"
gunakan kcranlang"kcranjang hulat
bcrdianrctcr E-10 crrr 1'aug telah dr-lapisi dcngirn dcun pisang alnr
plintik kcmudian dibungkus. Kuc
t*runjang tekr{lurilyfl *enyal mirip
sep.:ni d*dtrl. Kue k*ranjnng drp*r
tr*rtrhan dengan ku*lius yang remp
baik hingga enaru hula* trahknn
haupir sxtu tahun.
Sclain harapan akan darlngnya
tcmakmuran. ranu kuc kcranjang
.vang bsngat manis dan lcnghct
hcndak nrelnhcri rnakna pada
*ffitnya Bcfs&tur$t d*n kerukunan,
la1'*knya rurrrpun banrbu I'ang tidaktutrbuh sendiri- m*nusia j*ga
demikiEn. $ebngri lrrrrr.mrjr* nr*a
lnrnur*ic tidak d*pat hidup senttiri
tsnpa $r$rg lain. Mrnusi* hitlup
r*ling benlamping*n dan b*hu-
metrrb*hu safu iems l*in. Runrpun
bcnrbu 1'*ng tunrbuh bcnnnla b*n
ft:har tidak nrurlah digrryahli*n *li:h
eilgrn.
Bcmuk kuc kcranjangyang bulat
jugc menjarli *imbol k*hrtarirn rehad
dal*rn hidup ber*ama di mrsy*rakar.
Kte k*ranj*ng mcrniliki rnaknr
J-rkxafir ycng mendalam bagi hu.
bunga* sftrial ailarmansxia, Pcr.
*aud*ra*n merupakan nilai yang
$trn$st uniyers:Ll d$n dicnut olch
isiiap rmng. Awcurl'a hue kere*jang jng* d*pat u*njadi sinrbol
bahrv* lxrsa*d*rann hendaknya rot
mu&fi lek*ng nl*h w*ttu. Ag:uru
Konghucu juga me*gajai&an hidug
gu;-up dan sejahtcrs dengalr .rerna-
nsiit'Ui emp*t penjuru l&ill{ut *cmtra
Lrersa${tar&".
N i I ai-ni lai 6r*r*tlara*n in i dapr
dit*rnukan rklern (lr*beg $udiro
;-ang diselenggarakan tti Pasar Gedr
.Srrlo setiap nrenjelang pcringaran
lmlck. Grcbcg Sudiro nrcrupatan
bcntuk alulrurasi budays Jaura dan
Tionghoa !'flng menystu rncnjadi
sehuah keunikan rhlarrr lichcragam-
an. Pawai budal,a Jawa-Titrnghoa
ini menunjukl*nn riprbol ruleianEi
rlan kerukun*n" Simtnrl-sinrbcl iru
tmpali paela gunungan kur keran-jang yung dihirab deo ksnrudian
$Frchutlan olch nrar,varalat y.anghatlir. Kuc kcranlrng. produk
nritkantn kha* Tionghua ini. tanrpil
kornpak rlengan Sunun$iln rebagai
tradisi khar lana. Sungguh irdah
hidup rukun d:rn bercai&rrr setra-
gaimaa* dinrahnai dalnm sqxroag
kuc kcranjang. Sclcrn:* Tahuir Aaru
lnrlek ?566. Sin Cun Kiong Hie | '*.
Herdra Knrni**tn MPd. l)rrrrn
I'enrlitliktn Seja ruh IJnit'e rtitu s
$*nrcta llhrsrner F*gr.rri*rrr.
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